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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan perilaku moral pada anak kelompok B TK 
Kanisius Demangan Baru Yogyakarta melalui media buku cerita bergambar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilakukan dengan 
dua siklus tindakan. Penelitian dilakukan pada peserta didik TK Kanisius Demangan Baru 
kelompok B2 yang berjumlah 24 anak terdiri dari 14 siswa perempuan dan 10 siswa laki-laki. 
Metode pengumpulan data berupa observasi dan angket. Analisa data penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 
yang dianalisis secara deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan perilaku moral anak melalui 
kegiatan bercerita. Tingkat keberhasilan penelitian mencapai 88 % yang meliputi peningkatan 
perkembangan moral sebagai berikut: 87,5 % dari keseluruhan anak mengerti tentang benar 
dan salah, 87,5 % dari jumlah keseluruhan anak mau memberi dan meminta maaf, 87,5 % 
dari keseluruhan jumlah anak mau mengucapkan terima kasih, 87,5 % dari jumlah 
keseluruhan anak sabar menunggu giliran, 91,6 % dari jumlah keseluruhan anak 
menunjukkan empati, 87,5 % dari jumlah keseluruhan anak berbicara sopan dan ramah (tidak 
berteriak), 87,5 % dari jumlah keseluruhan anak peduli dan mau menolong. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa melalui metode bercerita dengan buku cerita bergambar dapat 
meningkatkan perkembangan moral anak usia dini. 
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